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El Festival Terra de Trobadors arriba enguany 
al seu vintè aniversari. Són vint anys d’un festi-
val cultural de temàtica medieval que ha esde-
vingut un dels més importants de Catalunya i, 
per aquest motiu, desitgem compartir amb sa-
tisfacció aquesta celebració amb tots els lectors 
d’aquesta publicació, fruit també del nostre fes-
tival medieval. 
Un any més, el Centre d’Estudis Trobado-
rescos de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la 
Universitat de Girona tenen el plaer de donar 
a  conèixer el resultat dels treballs de recerca 
d’especialistes en un nou número de la revista 
anual Mot so razo, que enguany arriba al núme-
ro  9 ja com una publicació cultural divulgativa 
consolidada i amb prestigi en l’ambient acadèmic 
universitari europeu.
El dossier central del present número torna 
a posar l’èmfasi en un tema fonamental per a la 
cultura medieval i, com a tal central als interessos 
del Centre d’Estudis Trobadorescos i del Terra 
de Trobadors: la vida monacal a l’Edat Mitjana i 
les manifestacions culturals que en resulten. El 
dossier central, per tant, recull tres treballs so-
bre la importància i la transcendència del paper 
dels monjos en la cultura medieval europea en 
general i també en la poesia trobadoresca. La 
revista la completen tres articles més a càrrec 
d’especialistes i de medievalistes, entre els quals 
voldria destacar un nou treball sobre la història 
dels comtes d’Empúries.
Des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
tenim el plaer, doncs, de presentar una nova en-
trega de la publicació del Centre d’Estudis Troba-
dorescos en l’immillorable marc del vintè Festival 
Terra de Trobadors de 2010.
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